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Table 1.  Producers' Shipments of Nonferrous Castings:  1999 and 1998       
[Thousands of pounds]       
                   By type of customer                     By metal 
Aluminum Magnesium
Year and Copper and and Zinc and Lead and
For own aluminum- copper-base magnesium- zinc-base lead-base
Total For sale use based alloy alloy base alloy alloy alloy die
1999 ..................... 5,597,532 3,582,188 2,015,344 4,081,894 619,685 45,222 484,877 365,854
1998 ..................... r/ 5,274,091 r/ 3,388,428 r/ 1,885,663 r/ 3,842,274 572,720 41,482 478,338 339,277
       r/Revised by 5 percent or more from previously published data.      
Table 2.  Value of Shipments of Nonferrous Castings:  1999 and 1998      
[Thousands of dollars]      
                        1999             1998
Standard Standard
Product description error of error of
Value of estimate Value of estimate
shipments (percent) shipments (percent)
           Nonferrous castings .................................................. 7,998,198 4.8 r/ 7,903,272 4.9
Aluminum and aluminum-based alloy .....................................5,667,807 6.8 r/ 5,669,532 4.9
Copper and copper-based alloy ............................................1,121,712 2.0 1,053,833 2.4
Magnesium and magnesium-based alloy ............................. 254,840 1.6 r/ 256,852 2.0
Zinc and zinc-based alloy .................................................... 947,174 4.1 914,648 2.8
Lead and lead-based alloy ..................................................... 6,665 7.0 8,407 16.3
      r/Revised by 5 percent or more than from previously published data.     
      Note:   Dollar value represents the value of castings for sale.      
Table 3.  Quantity of Shipments of Nonferrous Castings by Type and Methods of Castings:  1999 and 1998      
[Quantity in thousands of pounds]     
 
                    1999         1998
Standard Standard
Product Product description error of error of
code estimate estimate
Quantity (percent) Quantity (percent)
            Nonferrous castings ................................ 5,597,532 4.6 r/ 5,274,091 4.7
                 For sale use .............................................3,582,188 6.3 r/ 3,388,428 6.6
                 For own use ...................................................................2,015,344 5.7 r/ 1,885,663 5.6
Aluminum and aluminum-base alloy ..............................................4,081,894 5.5 r/ 3,842,274 5.8
    For sale ......................................................................................2,697,698 8.3 r/ 2,570,757 8.7
    For own use ....................................................................................1,384,196 0.6 r/ 1,271,517 0.5
3315240101     Sand .......................................................................................348,791 2.3 r/ 322,262 2.4
         For sale .......................................................................................318,412 2.6  290,668 2.7
         For own use ...............................................................................30,379 1.0  31,594 1.1
3315240206     Permanent and semipermanent mold 1/ .............................1,174,174 0.7  1,142,147 0.8
3315210000     Die ................................................................................................2,261,485 9.9 r/ 2,095,314 10.6
         For sale ....................................................................................1,527,786 14.6 r/ 1,458,890 15.3
         For own use ................................................................................733,699 1.1 r/ 636,424 1.0
3315240421     All other 1/ ..................................................................................297,444 2.6 282,549 2.6
 
Copper and copper-base alloy ............................................................619,685 2.4  572,720 1.9
    For sale ........................................................................................432,793 3.4  375,139 2.9
    For own use ......................................................................................186,892 0.8  197,581 0.7
3315250426     Sand ............................................................................................340,123 4.3  265,308 3.8
         For sale ................................................................................239,573 6.0  159,892 6.3
         For own use ....................................................................................100,550 1 3  105,416 1.3
3315250531     Permanent and semipermanent mold 1/ .................................47,041 2.0  44,999 4.7
3315220101     Die 1/ ..........................................................................................9,033 0.8 11,407 0.6
3315250536     Centrifugal 1/ .......................................................................................40,094 7 0  54,021 6.7
3315250546     All other 1/ .............................................................................183,394 1.0  196,984 0.9
Magnesium and magnesium-base alloy ...............................................45,222 0.2  41,482 0.5
    For sale ............................................................................................(D) (NA) (D) (NA)
    For own use .................................................................................(D) (NA) (D) (NA)
3315280201     Sand 1/ ........................................................................................(D) (NA) (D) (NA)
3315220311     Die 1/ ....................................................................................................34,079 (Z)  30,033 (Z)
3315280211     All other 1/ .................................................................................(D) (NA) (D) (NA)
Zinc and zinc-base alloy ............................................................484,877 5.9 478,338 5.9
    For sale ....................................................................................397,315 7.2 390,336 7.2
    For own use ..................................................................................87,562 1.5 r/ 88,002 1.7
3315220206     Die 1/ ...........................................................................................459,438 6.2 452,062 6.2
3315280201     All other 1/ ...............................................................................25,439 (Z) 26,276 (Z)
3315220416 Lead and lead-base alloy die 1/ ...................................................365,854 31.5 339,277 31.3
      D  Withheld to avoid disclosing data for individual companies.     NA  Not available.     r/Revised by 5 percent      
or more from previously published data.     Z  Less than half the unit value shown.                 
      1/Castings for sale and for own use are combined.      
      Note:  Comparable data for Schedule B export numbers and HTSUSA import numbers are not available.       
